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КРАУДИНВЕСТИНГ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МОДЕЛЬ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 
Аннотация. В статье систематизированы традиционные источники и формы финансирования 
инвестиционного проекта, определены их преимущества и недостатки. Автором предложена 
альтернативная модель финансирования инвестиционного проекта на основе коллективных инве-
стиций. Предложенный инновационный подход к организации финансирования инвестиционного 
проекта рассматривается с позиции теоретического обоснования его экономической природы и 
потенциальной практической эффективности. В статье приведен мировой и отечественный 
опыт функционирования модели краудинвестинга. 
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Введение. В современной рыночной эко-
номике основной целью коммерческого хо-
зяйствующего субъекта является максимиза-
ция рыночной стоимости фирмы (рыночной 
стоимости собственного капитала), что зача-
стую выражается в росте рыночной стоимо-
сти ее акций. В условиях ограниченности 
ресурсов и емкости рынка ведущая роль в 
достижении поставленной цели и обеспече-
нии своего долгосрочного конкурентного 
преимущества отдается новым продуктам, 
технологиям, знаниям, а также расширению 
своего присутствия на других рынках. Дан-
ные направления реализуются в рамках инве-
стиционной деятельности как на макро-, так 
и на микроуровнях, а также применению и 
внедрению инновационных систем управле-
ния и бизнес-моделей. Стоит отметить, что 
как инвестиционная, так и инновационная 
деятельности требуют порой значительных 
финансовых ресурсов и от того, насколько 
эффективно проект будет реализован с точки 
зрения полученного результата, зависит и 
сама целесообразность авансирования этих 
финансовых ресурсов. 
На сегодняшний день существует доста-
точно широкий перечень форм и инструмен-
тов финансирования, а, следовательно, и их 
стоимостных характеристик и особенностей, 
которые имеют прямое влияние на конечный 
результат проекта. Более того, совокупное 
применение и использование тех или иных 
форм и инструментов финансирования может 
способствовать росту многогранности отно-
шений и связей, возникающих в процессе 
финансирования, и как следствие их услож-
нению. С другой стороны, синергетический 
эффект от их комбинирования может быть 
значительно результативнее. 
Целью данного исследования является си-
стемное представление возможных источни-
ков фондирования бюджета инвестиционного 
проекта, определение их преимуществ и не-
достатков, и обоснование на этой основе 
возможности смещения фокуса внимания в 
сторону альтернативных моделей финанси-
рования инвестиционного проекта, а также 
целесообразности имплементации альтерна-
тивной модели финансирования в условиях 
Республики Беларусь. 
Источники и формы финансирования 
инвестиционного проекта. Задача обеспе-
чения максимальной эффективности при реа-
лизации инвестиционного проекта может 
быть решена путем оптимизирования бизнес-
модели компании, в рамках которой реализу-
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ется проект, а также финансовых ресурсов по 
источникам, формам, инструментам и срокам 
финансирования с учетом стоимости их при-
влечения, затратам по обслуживанию, до-
ступности и скорости получения [1, с.53]. 
В мировой практике для обоснования це-
лесообразности использования тех или иных 
финансовых ресурсов в расчете получить 
планируемый результат, и стремлении сокра-
тить при этом издержки, принято говорить о 
финансовом моделировании. 
В широком смысле, модель – это пред-
ставление реального объекта через схему, 
эскиз, модель описательного характера в ви-
де графиков, таблиц и т.д. Финансовое моде-
лирование, в свою очередь, позволяет свести 
экономический анализ бизнес-процессов 
компании к финансовому анализу и приня-
тию эффективных решений [2, с.4]. 
Комплексная и многофакторная модель 
финансирования инвестиционного проекта 
позволяет определять ключевые вехи в раз-
ных сценариях развития проекта, определить 
наиболее эффективные стратегические реше-
ния менеджмента в той или иной ситуации, 
требуя при этом минимальных затрат на эта-
пе подготовки проекта и в ходе его реализа-
ции. Таким образом, на практике финансовая 
модель представляет собой экономическое 
обоснование управленческих решений. Так, в 
рамках инвестиционного проекта финансовая 
модель, в том числе, обеспечивает обоснова-
ние целесообразности и эффективности ис-
пользования тех или иных источников фи-
нансирования проекта [3]. 
Экономическая теория выделяет следую-
щие источники финансирования инвестици-
онного проекта. К ним относятся собствен-
ные, заемные и привлеченные источники. 
Стоит сразу обратить внимание на то, что 
использование собственных источников фи-
нансирования будет изначально иметь кон-
курентное преимущество, несмотря на то, 
что и сам акционерный капитал имеет опре-
деленную стоимость. В первую очередь, кон-
курентное преимущество акционерного ка-
питала определяется ожидаемым уровнем 
риска со стороны собственника и внешнего 
инвестора в рамках единой системы оценки 
эффективности инвестиционного проекта, 
что обуславливается более высокой степенью 
уверенности собственника в компании, про-
екте и менеджменте. Однако, с другой сторо-
ны, именно рынок и потребитель, в конечном 
итоге определят конкурентоспособность про-
екта. Во вторую очередь, реализация инве-
стиционного проекта за счет собственных 
ресурсов не предусматривает косвенных за-
трат по обслуживанию задолженности в от-
личие от заемных и привлеченных источни-
ков финансирования. Более того, ситуация на 
рынке такова, что компании нуждающиеся в 
заемных и привлеченных ресурсах численно 
преобладают над компаниями, которые спо-
собны самостоятельно закрыть собственные 
потребности в финансировании, особенно это 
характерно для вновь создающихся компаний 
при реализации ими высокотехнологичных 
инновационных проектов и решений, так 
называемых стартапов (от англ. startup 
company, startup -  «начало процесса»). Дан-
ное положение дел смещает фокус на поиск 
финансирования за счет иных источников, 
нежели собственный капитал компании. 
Заемный капитал преимущественен с точ-
ки зрения строго целевого его использования 
и промежуточного контроля результатов при 
финансировании проекта, но менее привле-
кателен с позиции его стоимости. Привле-
ченный же капитал в меньшей степени может 
быть подвержен скрупулезному подходу к 
целевому назначению привлечения, но более 
привлекателен с точки зрения его стоимости, 
а по своему экономическому содержанию он 
стремится к собственному для компании [4, 
с.77-89]. 
Способ финансирования заемными источ-
никами предусматривает многообразие форм 
и инструментов финансирования. Стоит от-
метить, что использование кредитных ресур-
сов на общих основаниях резидентов-
заимодавцев Республики Беларусь обходится 
несколько дороже, чем средства иностран-
ных инвесторов. Более того, зачастую инве-
стиционное финансирование проектной ком-
пании на общих основаниях осуществляется 
на довольно жестких условиях к самому про-
екту, и высоких требованиях к обеспечению 
исполнения обязательств по возврату ресур-
сов, что лишает инвестиционный проект воз-
можности оперативного внесения изменений 
и мобильности принятия решений менедж-
ментом компании. В отношении заемных ис-
точников финансирования в Республике Бе-
ларусь можно также обратиться к средствам 
привлеченных ресурсов иностранных банков 
банками-резидентами, финансовый лизинг, 
ресурсы Банка развития, средства государ-
ственного бюджета Республики Беларусь. 
В рамках фондирования привлеченными 
ресурсами потребностей по реализации инве-
стиционного проекта в Республике Беларусь 
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будет достаточно сложно обойтись традици-
онными и консервативными формами финан-
сирования проектной компании, что обу-
словлено самим статусом проектной компа-
нии, низкой активностью частных инвесто-
ров, нормативно-правовой базой государства. 
В качестве альтернативных инновационных 
форм финансирования проекта возможно 
рассмотреть использование венчурных фон-
дов, краудфандинга, краудинвестинга и тому 
подобное [5, с.24]. 
Именно на краудинвестинг и будет сме-
щен фокус внимания при дальнейшем рас-
смотрении альтернативных моделей финан-
сирования. 
Краудинвестинг как модель финанси-
рованию инвестиционного проекта. Для 
того чтобы среди других альтернативных 
инновационных форм финансирования найти 
точное экономическое содержание краудин-
вестинга, стоит обратиться не только к самой 
этимологии краудинвестинга, но и к выше-
стоящим обобщающим экономическим кате-
гориям, таким как краудсорсинг и краудфан-
динг. 
Понятие «краудсорсинг» впервые обозна-
чено писателем Джеффом Хау в журна-
ле Wired  в июне 2006 года, где оно подразу-
мевало явление, которое сопровождается не-
значительными издержками производства, 
значительным незадействованным творче-
ским потенциалом и талантом общества и 
развитием виртуальных сообществ неравно-
душных активистов-любителей [6, с.20]. 
Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd 
– «толпа» и sourcing – «использование ресур-
сов») – процесс объединения усилий, про-
фессиональных знаний, навыков, талантов и 
творческого потенциала широкого круга лиц, 
зачастую незнакомых и территориально уда-
ленных между собой (как правило, интернет-
сообщество), в целях получения конкретного 
результата в виде услуг, решений, идей или 
контента при обсуждении/решении пробле-
мы или задачи. Несмотря на продолжающие-
ся дебаты относительно общепризнанного и 
всеобъемлющего определения данной кате-
гории, ее содержание проявляется в совмест-
ном создании проекта широким кругом лиц с 
использованием информационных техноло-
гий. Наиболее ярким примером краудсорсин-
га является электронный ресурс Wikipedia, 
который представляет собой электронную 
энциклопедию и реализуется заинтересован-
ными лицами и волонтерами [7]. 
Если краудсорсинг мобилизирует избы-
точные возможности толпы, то так называе-
мое «финансирование с миру по нитке», или 
краудфандинг, не зависит от знаний, творче-
ской энергии и взглядов широких кругов 
населения [6, с.120]. 
Краудфандинг (англ. crowdfunding, crowd 
– «толпа» и funding – «финансирование») – 
как частный случай краудсорсинга, пред-
ставляет собой процесс привлечения свобод-
ных финансовых ресурсов широкого круга 
лиц (физических лиц, микроинвесторов), ру-
ководствующихся собственными интересами, 
для финансирования, главным образом по-
средством глобальной сети Интернет, как 
коммерческих, так и некоммерческих проек-
тов (социальных, политических, культур-
ных), без получения либо с последующим 
получением инвесторами нефинансового 
вознаграждения. В качестве вознаграждения 
может выступать благодарность, некий мате-
риальный презент, сувенир и тому подобное. 
Краудфандинг в мире является достаточно 
популярной моделью финансирования благо-
творительных проектов, проектов в музы-
кальной и киноиндустрии, прочих культур-
ных и социальных проектов, общественных и 
политических движений и процедур. Данная 
модель финансирования предполагает моби-
лизацию свободных средств населения и та-
кой институциональной единицы как микро-
инвестора, и его дальнейшее перераспреде-
ление по тем направлениям, которые прошли 
так называемый «народный отбор» и имеют 
потенциальный успех. В итоге, с одной сто-
роны, роль финансовых посредников значи-
тельно снижается при такой модели финан-
сирования, с другой стороны, непосред-
ственно сам инвестор решает, какой именно 
проект ему интересен, и в каком размере он 
может принять в нем участие, параллельно 
принимая на себя риск потери своих вложе-
ний. Наиболее ярким примером может слу-
жить финансирование этапа предваритель-
ных выборов Барака Обамы в 2008 году, ко-
гда им была собрана сумма более 272 милли-
онов долларов США с более чем двух мил-
лионов человек. Достаточно популярна и мо-
дель предзаказов, реализуемая через площад-
ку Kickstarter [8]. 
Достаточно ожидаемо, что современный 
уровень развития рыночных отношений поз-
волил развить форму коллективного финан-
сирования в виде краудфандинга до модели 
коллективного инвестирования: краудинве-
стинга. 
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Краудинвестинг – (англ. crowdinvesting, 
crowd – «толпа» и investing – «инвестирова-
ние») – как частный случай краудфандинга, 
представляет собой процесс привлечения 
свободных финансовых ресурсов широкого 
круга лиц (физических лиц, микроинвесто-
ров), руководствующихся собственными ин-
тересами, для финансирования, главным об-
разом посредством глобальной сети Интер-
нет, коммерческих проектов с последующим 
получением инвесторами финансового возна-
граждения. Отличительной особенностью 
краудинвестинга является именно финансо-
вый характер вознаграждения инвестору. 
Таким образом, экономическое содержа-
ние краудинвестинга заключается в том, что 
на стадии «посевного» микрофинансирова-
ния стартапа могут участвовать не только 
венчурные фонды, частные венчурные инве-
сторы и микроинвесторы, но и физические 
лица. Для этого компания, нуждающаяся в 
финансировании, размещает информацию о 
себе и реализуемом проекте на открытой 
специализированной платформе (интернет-
сайте), и через публичное предложение при-
влекает финансовые ресурсы инвесторов в 
том случае, если находит среди них должный 
уровень интереса и положительную оценку 
потенциального успеха. Другими словами, 
краудинвестинг – это модель финансирова-
ния проекта с привлечением акционерного и 
заемного капитала [9]. 
Необходимо отметить, что модель финан-
сирования проекта с использованием кра-
удинвестинга предусматривает несколько 
вариантов схем финансирования. Так, доли в 
объеме финансирования проекта могут рас-
пределяться как между венчурным фондом, 
частным венчурным инвестором и краудин-
вестингом, так и только средства физических 
лиц в рамках краудинвестинга могут участ-
вовать в фондировании бюджета проекта. 
На сегодняшний день теоретически обос-
нованы и реализованы на практике следую-
щие формы краудинвестинга: роялти, народ-
ное кредитование и акционерный краудинве-
стинг. Отличительным признаком той или 
иной формы краудинвестинга является фор-
ма финансового вознаграждения. 
Роялти-форма краудинвестинга подразу-
мевает возможность получения финансового 
вознаграждения инвестором от участия в 
проекте, финансируемом посредством моде-
ли краудинвестига, в виде доли от генериру-
емого дохода/прибыли проекта. Данная фор-
ма краудинвестинга не подразумевает на эта-
пе финансирования четко обозначенного 
размера дохода для инвестора. Однако в дан-
ном случае у инвестора формируется непо-
средственная мотивация к реализуемости и 
финансовой успешности проекта, что позво-
ляет сохранять сопричастность и вовлечен-
ность инвестора на протяжении всех циклов 
реализации проекта. Данный подход успешно 
реализуется в рамках площадки по разработ-
ке видеоигр LookAtMyGame. 
Такая форма краудинвестинга как народ-
ное кредитование (краудлендинг – от 
англ.crowdlending, crowd – «толпа», lending  – 
«кредитование») подразумевает  финансиро-
вание физическими лицами юридических лиц 
и населения. Данный процесс также реализу-
ется через интернет-платформу с открытой 
информацией о заемщике. Краудлендинг для 
финансирования физических лиц в качестве 
заемщиков предусматривает четкие правовые 
отношения между определенными и иденти-
фицированными заемщиком и инвестором, а 
интернет-платформа, связывающая их, явля-
ется одновременно и посредником между 
ними и гарантом совершения сделки. 
Для краудлендинга характерны следую-
щие особенности: 
 скорость, оперативность и комфорт 
получение финансовых ресурсов заемщиком, 
в случае наличия интереса у инвестора; 
 возможность получения заемщиком 
финансирования на условиях в отношении 
стоимости, привлекательнее традиционного 
финансового рынка; 
 доступ широкого спектра отраслей 
деятельности к возможности получения фи-
нансирования, в том числе тех, кто в силу 
специфики бизнеса не может рассчитывать 
на банковский кредит; 
 документальное оформление суще-
ственных условий сделки с точки зрения 
правового поля: четкий план-график возврата 
задолженности, указание конкретных сроков 
осуществления сделки, обозначение и фикса-
ция в договоре размера финансового возна-
граждения. 
Так, платформа Funding Circle, являющая-
ся одним из лидеров на рынке краудлендинга 
в Великобритании, смогла привлечь более 
250 миллионов долларов США для кредито-
вания юридических лиц. 
Акционерный краудфандинг подразуме-
вает в качестве финансового вознаграждения 
следующие формы: 
– часть \ доля собственности (активов) 
компании-заемщика; 
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– акции компании-заемщика; 
– дивиденды от участия в капитале ком-
пании-заемщика; 
– дополнительно может иметь место 
предоставление права голоса при принятии 
управленческих решений на собраниях соб-
ственников. 
Другими словами, акционерный краудин-
вестинг аналогичен традиционному микро-
инвестированию с одной значительной ого-
воркой: инвестирование в проект происходит 
посредством интернет-платформы, содержа-
щей открытую публичную информацию о 
проекте и заемщике, физическим лицом или 
пулом физических лиц, проявивших свой ин-
терес к проекту. В качестве примера можно 
рассматривать британский проект Seedrs, ко-
торый предоставляет возможность принять 
участие в финансировании проекта и полу-
чить тем самым долю собственности в бизне-
се [8]. 
Немаловажное значение имеют и уже обо-
значенные в тексте интернет-платформы в 
качестве инфраструктуры краудинвестинга. 
Интернет-платформа краудинвестинга (кра-
удинвестинговая площадка) представляет 
собой электронный ресурс в глобальной сети 
Интернет с наличием и поддержкой ряда 
технических возможностей, необходимых 
для обеспечения выполнения задач в ходе 
реализации процедур краудинвестинга. Кра-
удинвестинговые площадки имеют свои осо-
бенности практически в любой стране, кото-
рые обусловлены местным законодатель-
ством. Тем не менее, существуют основопо-
лагающие отличия краудинвестинговых 
площадок, которые определяют их организа-
ционные подходы. 
Краудинвестинговая площадка может 
предоставлять возможность быть непосред-
ственным инвестором проекта и, тем самым, 
являться его прямым участником, то есть за-
дача площадки в этом случае заключается в 
сведении заемщика и инвестора. С другой 
стороны, физическое лицо может быть ко-
нечным бенефициаром в финансируемом 
проекте через посредничество этой самой 
площадки. С юридической точки зрения ин-
вестором выступает в данном случае сама 
краудинвестинговая площадка, которая руко-
водствуется интересами конечных бенефици-
аров и является единым держателем их доли 
в финансируемом проекте. 
Краудинвестинговая площадка может 
включать опцию предварительного анализа 
финансовой эффективности проекта, благо-
надежности заемщика и его деловой репута-
ции, оценку рынка, риски финансирования, 
так называемый due diligence (в переводе с 
английского – должная добросовестность). 
Другими словами, сама краудинвестинговая 
площадка выражает объективное комплекс-
ное мнение о инвестиционной привлекатель-
ности проекта и транслирует его своим 
участникам. По обозначенному подходу в 
Великобритании функционирует краудинве-
стинговая площадка  Crowdcube, которая за 
всю историю своего существования смогла 
аккумулировать 23 миллиона фунтов стер-
лингов для 116 стартапов и насчитывает бо-
лее 68 тысяч зарегистрированных пользова-
телей-инвесторов. Также предварительного 
анализа может и не быть в составе краудин-
вестинговой площадки. В этом случае задача 
сводится к организации взаимодействия за-
емщика и инвестора через информирование 
последнего о наличии тех или иных проектов 
к участию. Данный подход реализуется на 
одной из краудинвестинговых площадок Ве-
ликобритании под названием Seedrs, которая 
насчитывает более 29 тысяч зарегистриро-
ванных пользователей-инвесторов и аккуму-
лировала с начала своего существования по-
рядка 5 миллионов фунтов стерлингов для 
финансирования 56 стартапов. 
Необходимо отметить, что возможность 
принять участие в финансировании проекта 
через краудинвестинговую площадку не все-
гда имеет положительный результат даже 
если инвестор предоставил сумму денежных 
средств. Ряд площадок функционируют в 
рамках подхода «Все или ничего»: предо-
ставленные финансовые ресурсы инвестора-
ми заемщику могут быть возвращены им об-
ратно, если необходимый размер денежных 
средств для финансирования проекта не был 
аккумулирован в регламентированный срок. 
Уже упоминавшаяся по тексту краудинве-
стинговая площадка Seedrs работает именно 
в рамках этого подхода [9]. 
Из рассмотренного материала становится 
вполне очевидной финансовая модель кра-
удинвестинга. Главным образом, эта модель, 
как и любая другая, будет описывать всевоз-
можные финансовые взаимоотношения 
участников проекта и бизнес-процессы ком-
пании, риски и интересы инвесторов, обос-
новывать экономическую эффективность ре-
ализации проекта. Однако ее существенные 
положения дают возможность, в том числе: 
1) обосновать целесообразность реали-
зации проекта посредством наличия и прояв-
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ления заинтересованности потенциальных 
инвесторов и, зачастую, конечных  потреби-
телей; 
2) оптимально распределить риск ин-
вестиций между широким пулом инвесторов, 
исходя из их предпочтений в модели «риск-
доходность»; 
3) обеспечить привлечение необходи-
мых финансовых ресурсов для проекта под 
определенную стоимость их обслуживания в 
обозначенные сроки от широкого круга лиц; 
4) формализовать финансовый интерес 
инвесторов через форму финансового поощ-
рения, которая в большей степени интересна 
инвестору; 
5) предоставить любому желающему 
инвестору возможность принять участие в 
проекте. 
Рассматривая подход к финансированию 
проектов стартап-компаний в рамках кра-
удинвестинговой модели, стоит отметить, 
что популяризация краудэкономики в мире 
нашла свое отражение и в национальной эко-
номике Республики Беларусь. Несмотря на 
только формирующийся рынок и распро-
странение информации среди экономических 
агентов о краудфандинге в целом и краудин-
вестинге в частности, уже сегодня в стране 
функционирует несколько краудплощадок и 
их число, как и степень качества их органи-
зации, постоянно растет. 
Так, краудфандинговая площадка Uley.by 
в Республике Беларусь работает в рамках 
подхода  широко известного во всем мире 
краудфандингового проекта Kickstarter, где 
финансируются разнонаправленные проекты  
с возможностью получения инвесторами не-
финансового вознаграждения за то, что они 
приняли участие в их финансировании. Сто-
ит отметить, что Uley.by имеет свои отла-
женные бизнес-процессы и внешнюю среду, 
обусловленную нормативно-правовой базой 
Республики Беларусь и уровнем развития 
экономических отношений, а также не огра-
ничивается рамками модели «предзаказов» 
(инвестор сначала финансирует разработку 
прототипа, а затем получает готовый про-
дукт), с которой тесно связана модель 
Kickstarter. В свою очередь, принцип «все 
или ничего» является общим для перечис-
ленных краудфандинговых площадок, и поз-
воляет инвесторам быть практически уверен-
ными, что, в случае популярности проекта, 
он достигнет успеха, в противном случае, 
если его не поддержит необходимое боль-
шинство, финансовые ресурсы проект не по-
лучит, а инвестор не примет никаких рисков. 
Модель краудинвестинговой площадки в 
Республике Беларусь реализована интернет-
ресурсом Investo.by. Площадка начала рабо-
тать в январе 2015 года и достаточно быстро 
выстроила свою бизнес-модель в рамках пра-
вового поля страны. Investo.by работает по 
принципу «все или ничего», инвестируя че-
рез покупку долей (акций) компании или 
предоставление им займов. Площадка явля-
ется единым держателем доли инвесторов, 
которые приняли участие в финансировании 
проекта, и представляет их интересы. 
Стоит обратить внимание и на проект 
Wikibank. Модель финансирования инвести-
ционного проекта в рамках Wikibank подра-
зумевает участие коммерческого банка в 
бизнес-процессах площадки, через предло-
жение посредством удаленных каналов бан-
ковского обслуживания оформления депози-
та (вклада). Оформленный депозит (вклад) 
направляется на поддержку представленного 
на площадке инвестиционного проекта, кото-
рый заинтересовал инвестора. На площадке 
представлена полная информация о проекте, 
сроках и условиях финансирования, а также 
возможных бонусах и бенефитах, которые 
могут быть предоставлены инвестору заем-
щиком при успешной реализации проекта. В 
случае необходимости существует возмож-
ность продать свой депозит другому инве-
стору через организованную для этого биржу 
[10]. 
Выводы. Таким образом, краудинвестинг, 
как финансовая модель инвестиционного 
проекта обладает следующими преимуще-
ствами: 
 способствует притоку тезавраций 
широкого круга экономических агентов в 
инвестиции, позволяя получить инвестору 
дополнительный доход, превышающий раз-
мер традиционных инструментов и форм 
сбережений; 
 определяет развитие конкуренции на 
рынке; 
 способствует росту занятости населе-
ния страны; 
 благоприятствует росту технологиче-
ского и инновационного развития; 
 подразумевает широкую независи-
мую экспертизу актуальности и успеха реа-
лизации  инвестиционного проекта; 
 предоставляет возможность получить 
финансирование бизнесу на приемлемых 
условиях и в необходимый срок, когда тра-
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диционные формы финансирования не могут 
быть применимы к проекту; 
 снижает уровень посреднической де-
ятельности в экономике. 
Наряду с преимуществами краудинве-
стинга существуют и его недостатки: 
 инвестор подвержен определенной 
степени риска, так как может не только не 
получить финансовое вознаграждение, но и 
потерять свой капитал; 
 срок участия инвестора в проекте и 
получение им финансового вознаграждения 
от участия может быть продолжительнее 
традиционных форм инвестирования и сбе-
режений; 
 отсутствие гарантированного успеха 
проекта. 
Сегодня в развитии краудинвестинга как 
на мировом уровне, так и в Республике Бела-
русь, присутствуют следующие задачи, кото-
рые требуют незамедлительного решения: 
1) развитие краудинвестинга происхо-
дит, главным образом, локально в рамках 
нормативно-правового поля каждого отдель-
но взятого государства. Более того, практи-
чески везде это самое нормативно-правовое 
поле не в полной мере адаптировано к моде-
ли краудинвестинга; 
2) популяризация формы инвестирова-
ния через краудинвестинг должна опираться 
в первую очередь не на финансовую выгоду 
для инвестора, а на возможность принять 
участие в прототипировании и создании та-
кого продукта, в котором будет личная заин-
тересованность каждого принявшего участие 
в финансировании инвестора; 
3) адаптация бизнес-модели и бизнес-
процессов краудинвестинга к минимизации 
роли недостатков этой формы финансирова-
ния на фоне альтернативных и традиционных 
форм и инструментов сбережений и инвести-
рования. 
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